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RESUMEN
En este artículo se intenta esbozar críticamente algunos aspectos que 
se hallan involucrados en los discursos de las Ciencias Sociales y par-
ticularmente en las representaciones que las mismas han hecho sobre 
la historia. Entre un campo y otro, el artículo también plantea algunos 
elementos propositivos para articular, de manera más interdisciplinaria, 
la etnografía y la historia.
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ABSTRACT
This article attempts to critically outline some of the aspects involved 
in the discourses of social sciences, particularly in relation to histori-
cal representations. Between one field and another, the article raises 
some propositional elements to be articulated in interdisciplinary, 
ethnographic and historical ways.
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